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El Pck en profesores de Biología: Aportes y limitaciones 
Fonseca A Guillermo 1 
Categoría 2. Trabajo de investigación  
Resumen 
La presente ponencia se constituye en un avance del proyecto de investigación: 
El Conocimiento Didáctico del Contenido de profesores de biología en formación 
inicial sobre el concepto de biodiversidad: Un estudio de caso en la práctica 
pedagógica en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, señalando 
algunos de los resultados acerca de la propia configuración del PCK publicados 
en la base de datos ERIC. La interpretación se realiza sobre siete artículos acerca 
del PCK en profesores de biología, en donde es posible evidenciar dos 
perspectivas en su conceptualización, el PCK como producto de la 
transformación ó de la integración entre el conocimiento de la materia y el 
conocimiento pedagógico. Respecto a las componentes del PCK se establecen 
dos posibilidades el reconocimiento del modelo de Magnusson y otros (1999) ó el 
de Park y Oliver, (2008a). Además se advierte acerca del abandono de la 
comprensión epistémica del PCK en las investigaciones objeto de lectura y el 
papel del profesor en la construcción de su propio conocimiento profesional. 
Palabras clave  
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Objetivo 
Aportar en la compresión del PCK a través de la lectura critica de los resultados 
de investigaciones publicados en la base de datos ERIC. 
Marco teórico 
El PCK es la categoría que con mayor probabilidad, permite distinguir entre la 
comprensión del contenido del especialista y la comprensión del pedagogo 
Shulman (1986), Abell (2008), plantea que el PCK se está acercando al estatus de 	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paradigma, que es compartido por toda la comunidad de investigación y que 
guía nuestro pensamiento sobre el aprendizaje del maestro.  
Kind (2009) señala que el PCK aporta en la formación de los futuros profesores y 
que contribuye a los maestros con experiencia en el desarrollo de una práctica 
pedagógica reflexionada. Si los alumnos pueden ser incitados para comprender 
el PCK como el conocimiento que ellos mismos están aprendiendo, esto puede 
contribuir positivamente al desarrollo de los futuros profesores de ciencias, ya que 
serian más conscientes del proceso que están llevando.  
Respecto a lo anterior Kind (2009), propone que los modelos de transformación 
del PCK parecen ser los más útiles para la educación del profesor de ciencias. 
Loughran, Mulhall y Berry (2004, 2006) reconocen la integración del conocimiento 
disciplinar y el conocimiento experiencial pedagógico y profesional, además 
plantean que la enseñanza requiere mucho más que ofrecer conocimiento de los 
contenidos a los estudiantes, y que el aprendizaje del estudiante es 
considerablemente más que absorber la información precisa para su devolución. 
Park y Oliver (2008a) señalan la necesidad de continuar trabajando sobre este 
conocimiento en razón de que la naturaleza amorfa de PCK causa dificultad en 
su uso explícito como una herramienta conceptual en otras palabras, ha sido 
difícil construir una imagen clara, no sólo de cómo se desarrolla el andamiaje PCK 
en los docentes, sino también de cómo evaluarlo una vez construido.  
Metodología 
Los artículos objeto de revisión desde los aspectos anteriormente señalados, 
corresponden a los publicados en la base de datos ERIC (palabras claves PCK – 
Biología), teniendo como criterio de selección, que el contenido se refiere al 
tratamiento de conceptos propios de la enseñanza de la biología, sobre estos 
artículos se realizo un ejercicio interpretativo desde los principios de análisis de 
contenido desde la conceptualización del PCK.  
Tabla 1. Investigaciones reportadas acerca del PCK en biología base de datos ERIC 
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Resultados 
Los resultados se observan en la tabla 1, en donde se presentan los artículos 
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Conclusiones 
Si bien el PCK, se constituye en un referente importante en relación con la 
formación de profesores,  respecto a la consideración de reconocer en el PCK, un 
conocimiento profesional propio de la profesión docente, en  el planteamiento 
de Shulman no se observa un desarrollo acerca de la naturaleza epistémica de 
este conocimiento, asunto en el cual se puede avanzar en el marco de la 
epistemología de  la práctica, que se menciona de manera tangencial en el 
propio planteamiento del autor cuando plantea algunos elementos de la 
sabiduría de la práctica, sin embrago este aspecto no es objeto de discusión en 
los proyectos de investigación objeto de lectura. Este asunto convoca a 
resignificar el propio PCK, en razón que no operaria en una racionalidad de orden 
técnico, (de la teoría a la práctica) sino que se ubicaría en una epistemología de 
la práctica en donde el constructivismo seria el nicho de actuación. 
El papel del maestro en el programa de Shulman, (los artículos revisados) se sitúa 
más como un  profesional que aplica unos modelos de desarrollo curricular y las 
investigaciones se conducen a establecer las distancias o cercanías entre los 
presupuestos de estos modelos y la actuación en el aula, asunto que aleja al 
maestro como un profesional intelectual que a través de procesos de 
investigación de su propia práctica produce conocimiento y desde allí contribuye 
a la consolidación de una comunidad académica a la cual pertenece. Así, en 
este programa, aparece el paradigma perdido del conocimiento enseñable, 
pero desaparece el maestro como constructor de conocimiento. 
El PCK, tiene como referente la “transformación del contenido” para hacerlo 
compresible a los estudiantes, es decir el referente es el conocimiento científico, 
para explicar los fenómenos naturales, aspecto que reduce el papel de la 
escuela en la comprensión de los fenómenos, se desconoce otras vías por 
ejemplo la idea de complejización del conocimiento de los estudiantes apoyados 
en otras fuentes de conocimientos, que circulan en la escuela. Tal perspectiva de 
Shulman, ubica a la enseñanza y el aprendizaje en un lugar neutral, aspecto que 
desde el ámbito educativo es una reducción de la condición política del acto 
educativo. 
La separación entre los investigadores en educación y los profesores de las 
escuelas, en razón que en los trabajos revisados, el maestro se reconoce como un 
sujeto sobre el cual se hace un ejercicio de investigación, pero el mismo no se 
involucra como agente activo en el proceso.  
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En los trabajos objeto de lectura se evidencia una fragmentación de las 
componentes del PCK, aspecto sobre el cual se han realizado diversas 
observaciones en la necesidad de comprender que estas componentes son 
dinámicas en su propia naturaleza producto de las interacciones que se 
establecen en el acto de enseñar. 
En relación con la propia configuración del PCK sobre los temas de biología 
objeto de las investigaciones no se presenta de manera explícita el conocimiento 
que se produce desde el propio saber derivado de la experiencia de los 
profesores de biología. 
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